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DECRETOS
Ministerio de Marina
Número 267.
DECRETO 3 324/1965, de 11 de noviembre, por el que se fijan las condiciones para el as.
censo. al empleo de General Subinspector del Cuerpo de Máquinas de la Armada.
La Jefatura de los Servicios de Máquinas de los Departamentos o Base Naval resultan cargos ade
cuados para servir de escuela experimental de máxima eficacia en orden a la elevada preparación pro
fesional de los Generales del Cuerpo de Máciuinas de la Armada, por lo que es aconsejable exigir a los
Coroneles dé dicho Cuerpo el desempeño de los referidos destinos durante un tiempo mínimo antes de
superar este empleo.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina y eprevia deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día cinco de noviembre de mil novecientos sesenta y cinco,
DISPONGO:
Artículo único.—Será requisito necesario para el ascenso a General Subinspector del 'Cuerpo de
Máquinas de la Armada haber desempeñado en el empleo de Coronel, durante un ario como mínimo,
destinos de jefe de los Servicios de Máquinas de Departamento Marítimo o Base Naval.
Disposición derogatoria.—Queda derogado el Decreto de veinticuatro de enero de mil novecientos
'cincuenta y ocho, que fijaba las condiciones para el ascenso al empleo de General Subinspector del Cuer
po de Máquinas de la Armada.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado-en Madrid a once de noviembre de mil novecientos
sesenta y cinco.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTLTNEZ
FRANCISCO FRANCO
•
DECRETO 3.337/1965, de 11 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, al General de División don Fernando González -Camino. y
A guirre.
En consideración ,a las circunstancias que concurren en el General de División don Fernando Gon
.
zález-Camino y Aguirre, _
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
,
.
Así lo dispongo por el presente D'ecreto, dado en Madrid a once de noviembre de mil novecientos
sesenta y cinco.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
m° s
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos de superior categoría.
Orden Ministerial núm. 4.756/65 (D).—Se dis
pone cjue al Capitán de Corbeta (I. N. A.) don Emi
lio Millán Sevilla, actualmente prestando sus servi
cios comojefe de Elecricidad, Electrónica y Radio
comunicaciones del
•
Departamento Marítimo de Cá
diz, se le considere en destino de superior categoría.
Madrid, 18 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.757/65 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (S) (E) don Maria
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no Herranz Perruca "cese corno. Comandante del sub
marino S-22, cuando- sea relevado, y pase destinado
al Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
(lencia, se 'halla comprendido en el apartado c), pun
to 1.0 de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(1); O. núm. 171).
Madrid, 17 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.758/65 (D).. Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (H) don José Joa
quín. Bethencourt Carvajal -cese como Segundo Co
mandante de la fragata Vasco Núñez: de Balboa,
una vez finalizada la entrega de cargos - de dicho
buque, y pase destinado al C. I. A. O. A. de la Agru
pación Anfibia.
Ese destino se •confiere con carácter voluntario.
Madrid, 17 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.759/65 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone
que los Oficiales del Cuerpo Eclesiástico que a con
tinuación se relacionan cesen en sus actuales desti
nos y pasen a ocupar el que al frente de cada uno se
indica, con carácter forzoso :
Capellán primero D. Francisco Nicolás Carreño
Martín.—Rospital Militar de Marina del Departa
mento Marítimo de Cartagena.-
Capellán primero D. Diego Carvajal Hernández.
Escuela de Suboficiales, como Capellán e Instructor.
Capellán primero D. Jaime Gómez Sarrión.—Hos
pital Militar de Marina del Departamento Marítimo
de Cádiz.
Madrid, 17 de noviembre de 1965. •
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Insbpecciones Accidentales.
Orden Ministerial núm. 4.76Q/65 (D). Se
nombra Presidente de la Inspección Accidental para
las obras de la nueva Ayudantía Militar de Marina
de Garrucha al Capitán de Fragata (E. T.) don Ja
vier Marquina Doussinague, Comandante Militar de
Marina de Almería, en relevo del Capitán de Navío
(E. C.) don Manuel Garay Lobo, a, partir del día 14
de julio del corriente arlo.
Madrid, 18 de noviembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. .„
Página 2.695.
Instructores.
Orden Ministerial núm. 4.761/65 (D).—Se nom
bra Instructor de la Segunda Sección (OVATAN)
del C. A. F. T. A. N. al Capitán de Corbeta (A) don
José Manuel de Villena y Mingorance, a partir del
día '20 de septiembre del corriente año y en relevo del
Jefe de dicho empleo D. Adolfo Calles Mariscal, que
cesó para otro destino.
Madrid, 17 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 4.762/65 (D).-- Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en sus • actuales destiriós y se trasladen
a los .Estados Unidos de. Norteamérica al objeto de
efectuar los cursos números 54A "Technical Train
ing Orientation" y 54B "Crew Triaining Helicop
ter", que comenzarán el 22 de diciembre del ario ac
tual y el 4 de febrero de 1966, con una duración res
pectiva de seis y quince semanas:
Sargento Sonarista D. Ñliguel Oliver Oliver.
Sargento Sonardsta D. David M. Barbosa Gon
zález.
Durante su ausencia de España quedarán afectos
(-11 Estado Mayor .de la Armada.
Madrid, 17 de noviembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.763/65 (D).—En vfr
tud de expediente incoado al efecto, y 'de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que el Sargento Rada
rista D. Francisco Picallo Gómez desetripefie el car
go de Ayudante -Instructor en el Centro de Adiestra
miento Departamental de El Ferrol del Caudillo a
partir del día 16 de febrero de 1965 por existir va
cante en plantilla.
Madrid, 17 de noviembre de 1965.
NIETO
Excmos. tres. ...
Rectificación de apellidos.
Orden Ministerial núm. 4.764/65 (D).--En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
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dad con lo informado por la Asesoría General de
este Ministerio, se dispone la rectificación del segundo apellido del Brigada Electricista D Pedro San
Miguel Real, en el sentido de que ha de llamarse Pedro San Miguel González, debiendo practicarse, enconsecuencia, las oportunas rectificaciones en toda la
documentación del interesado.
Madrid, 17 ele noviembre de 1965.
Excmos.- Sres. ...
E
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por terma
nencie en servicios de vuelo.
Orden Ministerial núm.! 4.765/65 (D). — De
conformidad Con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial de 5 de enero de 1956 (D. O. núm. 6), he
resuelto reconocer al Mecánica Mayor de segundaD. José Casal Rodríguez derecho al percibo de la
bonificación del 20 por 100 del sueldo de su actual
empleo durante diez arios, cuatro meses y veinticinco
días, a partir del día .1 de octubre de 1965, primerarevista siguiente a la fecha de su cese en servicios de
vuelo en 7 de septiembre de 1065, por su permanencia, en dichos servicios durante el expresado períodode tiempo.
Esta bonificación deberá finalizar el día 25 de fe
brero de 1976.
Madrid, 18 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.766/65 (D). De
conformidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervénción
Central, con arreglo a lo dispuesto. en la Orden Mi
nisterial ele 5 de enero ele 1956 (D. O. núm. 6),. he
resuelto reconocer al Sargento primero Mecánico
D. Antonio Fernández Cervantes derecha al percibo
de la bonificación del 20 por 100 del sueldo de su
actual empleo durante tres arios, tres meses y cator
ce días, a partir del día 1 de octubre de 1965, prime
ra revista siguiente a la fecha de su cese en servicios
del vuelo en 7 de septiembre de 1965, por su perma
nencia en dichos servicios durante el expresado pe
ríodo de tiempo.
Esta bonificación deberá finalizar el día 14 de
enero de 1969.
Madrid, 18 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.767/65 (D).. Deconformidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la IntervenciónCentral, con arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 5 de enero ele 1956 (D. O. núm. 6), heresuelto reconocer al Sargento Mecánico D. Juan dela Rosa Alberto derecho al percibo de la lionifica
ción del 20 por 100 del sueldo de su actual empleodurante cinco años, diez meses y diecisiete días, a
partir del día 1 de octubre de 1965, primera revista
siguiente a la fecha de su cese en servicios de vuelo
en 7 de septiembre de 1965, por su permanencia en
dichos servicios durante el expresado período de
tiempo.
Esta bonificación deberá finalizar el día 17 de
agosto de 1971.
Madrid, 1,8 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres.
NIETO
Beneficios económicos del empleo superior.
Orden Ministerial núm. 4.768/65 (D). — De
conformidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por !a Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en el artículo úni
co de la Ley de 9 de mayo de 1950 (D. O. núm. 108),
artículo- 2.° de la Ley de 19 ele diciembre de 1951
(D. O. núm. 287) y Ordenes Ministeriales de.9 de
febrero ele 1955, y 11 de junio del mismo año
(a O. núms. 35 y 131), he resuetlg reconocer al
personal de Sargentos que •a continuación se rela
ciona derecho al percibo de los beneficios económi
cos del empleo superior que se expresa, a partir de
las fechas que se seriálan, en que han cumplido los
veinte años de servicios efectivos prestados en desti
nos de carácter militar fijados en dichas disposicio
nes para perfeccionar los expresados derechos.
Madrid, 18 de noviembre de 1%5.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento Fogonero I). Antonio Cantero Pino.—
Beneficios económicos del empleo de Brigada.—Fe
cha en. que debe comenzar el abono : 1 de octubre
de 1965.
Sargento Fogonero D. Alberto Montero Ruiz.—
De Brigada.-1 de octubre de 1965.
Sargento Fogonero D. Juan Guillén López.—De
Brigada.-1 de octubre de 1965.
Sargento Fogonero D. Manuel Doel Olero.—De
Brigada.-1 de mayo de 1965.
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 4.769/65 (D). -- De
conformidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
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Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. •O. núm. 1 de
1951), y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el núme
•
ro, cuantía anual y fecha de s'u abono que se indican
nominalmente en la misma.
Madrid, 18 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Sargento Contrmtre.
Contrarn. My. 1.3...
Sargento Contrintre.
Sargebto Contrintre.
Sargento Contrmtre.
Sargento Contrmtre.
Sargepto Contrmtre.
Sargento Contrmtre.
Sargento Contrmtre.
Sargento Contrintre
Sargento Contrmtre.
Sargento Contri-Are.
Sargento Contrmt.
Sargento Contrmtri.
Sarg. Hidrógrafo
Condest. My. 1a
Condest. My. 1.a ...
Torpedista My. 1.a
Torpedista My. 1.a
Torpedista My. 1•3
Sarg. Torpedista
Slinista My. 1.a .
Electricista My. 1.a
Electricista My. 1•a
Electricista My. 1 .a
Electricista My. 1.a
Electricista My. 1.a
Electricista My. 1.a
Electricista My. 1.a
Electricista My.. 1.3
Sarg. Electricista...
Sarg. Electricista.- .
Radtlgrfta. My. 1.a
Radtlgrfta. My. 1.a
Radtlgrfta. My. 1.a
Radtlgrfta. My. 1.a
Sarg. Radtlgrfta.
Sarg, Radtlgrfta.
Sarg. Radtlgrfta.
Sarg, • Radtlgrfta.
Sarg, Radtigrita. ...
Sarg, Radtigrfta.
Sas. Radtlgrita. •••
Sargento Raclarista.
Sargento Radarista.
argento Radarista.
argento Radarista.
argento Radarista.
•rgento Radarista.
rgento Radarista.
argento Radarista.
argento S'onarieta.
arg. Electrónico ...
arg. Electrónico ...
arg. Electrónico ...
ecánico My. 1.a...ubte, Mecánico ...
ubte, Mecánico ...
ubte. Mecánico
..
ubte. Mecánico
subte. Mecánico ..
ubte, Mecánici
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Juan Rodríguez Rodríguez ...
D. Federico Fernández. Rodríguez ...
D. Manuel Aragón Hierrezuelo
D. Emilio Babio Lorenzo ...
D. Ramón Barrado Chapa ... .
D. Juan Blanco Pujante ...
D. José C. Fernández Loureiro ••.
D. Eduardo Filgueira Arias ...
D. Pedro J. Font García . •••
D. Juan A. Gallardo Boullosa
D. José M. Hermida González ... ..• •••
D. Manuel Leira Pérez ...
D. Eugenio Mayobre García ... .
D. José' A. Villar Ares ... •••
D. Antonio Rodríguez Prieto ...
D. Antonio Carmena Mingorance
D. José Guijarro Martín ...
D. Antonio García García ... •••
D. Pedro Guevara Solano ...
D. Máximo Pernas Fraguela .•• •••
1.D. José González Rodríguez ...
D. Angel Losada Santiago ...
D. Manuel Alvarez García ...
I). Manuel Bellas López ...
D. Manuel Ellas Roca
..• ••• •••
D. Fulgencio Martínez Soler
D. Andrés Castro Lendorio ••••
D. Manuel Fernández Arneneiros
D. Juan Pardo Arrabal ...
D. Gabriel Peche Balboa ... ••• •••
D. José López Martínez ... .
D. Miguel Rey Bueno ...
D. Jaime Coloniar Sauru •••
D. Rafael de Diego García ... •••
D. Fermín Díez-Tino Prieto ... ••• •••
D. Antonio Villegas Rosas ... ..• ••• •••
D. Cayelano Alvarez Capilla ... .•• ••• •••
D. Francisco Ariza .Andrade •••
•••
D. Jaime Beltrán Valladares .. ••• •••
D. Juan Bernal Suárez .......
D. Rafael Claros Antúnez ...
••• •e•
D. 'Miguel Navarro Mira ...
I). 'Adriano Rodríguez Simón ...
D. Rodolfo Alonso de la Torre ... .• •
D. Sinforiano Falcón Pascual ...
D. Pedro Gainbón Fillat • • • • •
D. Ginés Jiménez Blázquez •••
1).- Juan Julián Mayoral ...
D. Antonio Lidón Lorca' ... • ••• • •
D. Alberto Ortega Quiñonero
D. Antonio Sevilla Manches ... ••• •••
D. Luis Herrero Hernández ...
D. Adolfo Gómez Díaz ...
D. José González Valeriela ••• •••
D. FrAticisco de la Rubia Alcántara ...
_D. Pedro Paredes Hernández ... ••• •••
D. Ginés Conesa Gómez ••• •••
D. Francisco Feal Rey ... •.. ••• ••• ••• ••••
D. Jesús Ibáñez Castro ... •••
D. Hipólito Martínez Anido ,.. •••
D. Juan A. Moreno Martínez ...
D. José Ocampo Martínez ... •••
•••
•
•••
•• •
• ••
• ••
••• •••
• •• •
• • • •••
• • •••
•••
•• ••• •• •
•
•••
••• •• •
• ••
•• • •••
"•
• • • • • • • • •
••• •••
•• • •••
••• •••••• •••
••• •••
•••
•• • •••
••• ••• ••• •
• •• •••
••• • •• •• •
••• •••
. . .
• • • • •• • ....•••• •• •
e••
•• •
•••
••• •••
••• •• •
••• •• •
• ••
••• •
•••
•••
• •• • •••
••1
. . .
. . .
•• • ••
•
•••
. . .
Cantidad
anual
Pesetas
1.000
9.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.0'00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
9.000
9.000
10.000
10.000
9.000
1.000
10.000
10.000
10.000
9.000
10.0450
9.000
9.000_
9.000
10.000
1.000
1.000
9.000
9.000
9.000
9.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.6-00
1.000
1.0-00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
LOCO
1.000
2.000
1.000
1.000
12.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
Concepto
por el que
se le concede
1 trienio.
9 trienios
1 trienio.
1 trienio..
1- trienio.
1 .trienio.
1 trienio.
1 trienio.
- 1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 triehio.
9 trienios
9 trienios
10 trienios
10 trienios
9 trienios
1 trienio.
10 trienios
10 trienios
10 trienios
9 trienios
10 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
10 trienios
1 trienio.
1 trienio.
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
2 trienios
1 trienio.
1 trienio.
12 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7. trienios
7 trienios
7 trienios
•••
••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••• •• •
••• •••
••• •••
••• •••
•• •
••• ••• ••••
••• ••• •••
••• •••
•••
•••
••• •••
••• •••
•••
•••
•••
•••
••• •• •
••• •• • ••
• • •
•••
••••
•••
•••
•••
•••
•• •
••
•••
. . .
•••
•••
•••
•••
•••
•• •
•••
.. • .
•••
•••
••• ••
••• ••
••• •••
•••
••• 11911
•••
. . .
1 Fecha en que debe
comenzar el abono
1 marzo
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enei-o
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
.1 enero
1 enero
1 enero
1 e:ler°
1 euro
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 erro
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero.
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1. enero
1 enero
4
1965
- 1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1956
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1%6
1956
1956
1966
1966
1966
1966
1966
1965
1966
1966
1956
1965
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1951
1%6
1966
1966
19-66
1966
19.6
19
1966
1966
1966
1966
1965
19.66
1966
1%6
1956
19-66
-1956
1956
1966
16
1.9
1965
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Empleos o clases
Subte. Mecánica
Sargento Mecánico.
Sargento Mecánico.
Sargento Mecánico.
Sargento Mecánico.
Escribiente My. 1.a
Brigada A. T. S. 1.a
Brigada A. T. S. 1.a
Sargento Sanitario...
Sargento Sanitario...
Sargento Sanitario...
Sargento Sanitario...
Sargento Sanitario...
Sargento Sanitario...
Sargento Sanitario...
Cel. My. 1.a_13 y P.
Brig. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P.Naval.
Sarg. Cel. P. Naval.
Sargento Buzo... •••
Sargento Buzo... •••
Sargento Buzo... •••
Sargento Buzo... •••
Sargento Buzo... •••
Sargento Bazo... •••
Sargento Buzo...
Sarg. Contrmtre. •••
Sarg. Contrmtre. •••
• • •
Condestable My. 1•a
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Angel Sierantes Rivera ..
D. José Navarro Bocio ... .
D. Andrés Pérez Lorenzo ...
D. Juan Ros Fernández ... •.•
D. Ramón Torres Perelló
D. José María Terán Miranda ...
D. Gabriel Martínez Ramos ...
D. Angel Sánchez Ramírez ... .••
D. José Bustelo Posada ... •••
D. Inocencio Calderón Casado •••
D. Serafín Freire González ... •••
D. Jesús Godoy Alba ...
D. Antonio .Martínez Ramírez •••
D. José L. 'Molino Cheda
D. Carlos Ojanguren Ma,Vtínez
D. Francisco Rodríguez Olveira
D. Antonio López Souto .
D. Joaquín Rivero Peralta ...
D. José González Fernández ...
D. Máximo Ballesta Salinas ...
D. Alejandro Hernández Baños
D. Jaun F. Medran° Abril ...
D. Antonio Navarro Siem
D. Inocencio Pagán Ros ... •••
D. Angel Paredes Linares ...
D. Antonio Teijeiro Beceiro •••
D. Antonio Huertas Pérez ... •••
D. Alfonso Ogando Romero
• • • •• • • II • • • • •
• • •
• • • • • 9 • • • • fe,
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • # • •
• • •
• •
•
• • • • I
•
• • • • • • • • •
• • •
•• • • ••
• • ••• • • • '•
Cantidad
anual
Pesetc
7.CGO
1.000
1.000
1.000
1.000
12.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.Tin
1.013;
1.00G
1.0C
10.000
9.003
9.000
1.000
Loog,
1`.000
1.Joo
1.00•
1.000
1.000
1.009
4.000
Concepto
por el que
se le concede
7 trienios
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
12 trienios
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1- trienio.
1 trienio.
L trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1trienio.•lotrienios
9 trienios
9 trienios
.1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
Personal en situación de retirado-i,novilizado".
D. Diego -Mateo López (1) 9.000
•
•
• • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • e • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• ••
•• •
• • •
• •
• • •
.11 • • • • •
• • •
• • •
• • .
• • • •
• • •
9 trienios ...
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•• •
• • •
• ••
Número 267.
1 Fecha en .que debe
1 comenzar el abono
1
1 enero 196
enero 1966
1 enero 196,6
1 enero 1966
1 enero 1916
1 .enero 195
1. meró 1916
1 enero 1966
1 enero 1966
1 enero 1966
1 enero 1961
1 enero 1966
1 enero 1966
1 enero 1966
1 enero 1966
1 enero 1966
1 enero 1966
1 enero 1966
1 enero 1966
1 enero 1966
1 enero 1966
1 enero 1955
1 enero 1966
1 enero 1955
1 enero 1955
1 enero / 1965
1 marzo 1965
1 marzo 1965
enero 1955
OBSERVACIONES:
NOTA GENERAL.—Los anteriores trienios se reclamarán con- los aumentos concedidos por la Ley de 29 de abril
de
1964 y disposiciones complementarias.
(1) Percibirá solamente las diferencias que' corresponda de los trienios que tenía reconocidos al pasar
a la situa
ción de "retirado" y los que se le conceden en esta Orden.
EDICTOS
(489)
Don Mariano Díaz López, Capitán de Corbeta, Juez
instructor del expediente número 226 de 1965, ins
truído por pérdida de la Cartilla Naval del inscrip
to de este Trozo José 'Antonio Fernández Puche,
•
Hago saber : Que justificada la pérdida a que se
refiere dicho expediente por decreto auditoriado del
excelentísimo serior. Capitán General de este Depar
tamento Marítimo de fecha 4 del mes actual, se de
clara nulo y sin valor alguno el expresado documento ;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no
• haga entrega de él a las Autoridades de
Marina.
Almería, 8 de noviembre de 1965.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Mariano Díaz López.
(490)
Don Mariano Díaz López, Capitán de Corbeta, Juez
instructor del expediente número 199 de 1964, ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscriptión
El
Marítima del inscripto de este Trozo Rafael García
García,
Hago saber : Que justificada la pérdida a que se
refiere dicho expediente por decreto auditoriado del
excelentísimo .señor Capitán General de este Depar
tamento Marítimo de fecha 5 del mes actual, se de
clara nulo y sin valor alguno el expresado documen
to ; incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega de él a las Autoridades de
Marina..
Almería, 8 de-noviembre de 1965.—E1 Capitán de
Corbeta, juez instructor, Mariano Díaz López.
(491)
Don José Amar Santos, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente número
26 de 1965, instruido por pérdida de la Tarjeta de
Identidad Militar del Brigada Escribiente de la
Armada D. Enrique López Paseiro,
Llago saber : Que por decreto auditoriado de
la
Superior- Autoridad de esta Jurisdicción Central de
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fecha 6 del actual, recaída en dicho expediente, se ha.
declarado nula y sin valor alguno la citada Tarjeta ;
incurriendo en respom,'11)ilidad la persona que la en
cuentre y no, la entregue al Auditoriado de Marina.
Madrid, 10 de noviembre de 1965.—El Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, José
Amar Santos.
(492)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa y juez instructor del ex
pediente número 890 de 1965, instruído por pérdi
da de la Cartilla Naval Militar y Libreta de Ins
cripción Marítima de Juan Jesús Izaguirre Arras
cada,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to de la Superior Autoridad del Departamento de
fecha 31 de agosto ha quedado nulo y sin valor di
chos documentos; incurriendo en responsabilidad la
persona que Poseyéndolos no haga entrega de los
mismos a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 9 .de noviembre de 1965.—E1 Capitán de
'Corbeta, juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(493)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbéta de
la Reserva Naval Activa y Juez instructor del ex
pediente número 680 de 1965, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de Ma
nuel Fernández Lires,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to de la Superior Autoridad del Departamento de
fecha 10 de julio de 1965 ha quedado nulo y sin va
lor dicho documento ; incurriendo en responsabilidad
'apersona que poseyéndolo no haga entrega del mismo
a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 9 .de noviembre de 1965. El Capitán de
Corbeta, juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(494)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa y Juez instructor del ex
pediente número 894 de 1965, instritído por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de
José Luis Ortiz de Zárate Fuentes,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad del Departamento ha que
dado nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo
en responsabilidad, la' persona que poseyéndolo no
haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 9 de noviembre de 1965.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(495)
Don, Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la .Reserva Naval Activa y Juez instructor del ex
pediente número 1.194 de 1965, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de Pe
dro Eugenio Petralanda Ugarriza,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to de la Superior Autoridad del Departamento de
fecha 22 de octubre ha quedado nulo y sin valor di
cho documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que poseyéndólo no haga entrega del mismo
a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 9 de noviembre de 1965.—E1 -Capitán de
Corbeta, juez instructor, Santos_ Pastor Zabala.
s
•
(496)
Don Angel Esteban de la Fuente, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia de Marina de Cartagena y del expediente'
instruido al inscripto de este Trozo Diego Moreno
Pastor por pérdida de Cartilla Naval,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de este Departamento, de fecha 6 de
noviembre último, ha sido declarado nulo y sin valor
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad
quienes poseyéndolo o hallándolo no hicieren entre
ga de él a las Autoridades de Marina.
Cartagena, noviembre de 1965.--:--El Comandante,
Juez instructor, Angel Esteban de la Fuente.
(497)
Don Angel Esteban de la Fuente, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia de Marina de Cartagena y del expe
diente instruido al inscripto de este Trozo Federi
co Baillo Campillo por pérdida de Cartilla Naval,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento, de fecha
3 de noviembre último, ha sido declarado nulo y sin
valor dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad quienes poseyéndolo o hallándolo no hicieren
entrega de él a las Autoridades de Marina.
Cartagena, noviembre de 1965.—E1 Comandante,
juez instructor, Angel Esteban de la Fuente.
(498)
Don Manuel Doval Iglesias, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente núme
ro 1.161 de 1965, instruido por pérdida del Nom
bramiento de Segundo Mecánico Naval de Motor,
número 31.710, de D. José Pío Rial Pardávila,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo,
de fecha 30 del pasado mes de octubre, se declara jus
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tificado el extravío del documento de referencia, que
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(501)
Tl" el 1 yrl A r'N r /11 C1 Cy(1117 t°1 1P (-4'11-11f01; cl T.-L_L_1 _1 _ _ - • . '1 -aa.dando nulo y S111 valor ; por lo que incurre en res
ponsabilidad quien haga uso del mismo.
San Sebastián, 9 de noviembre de 1965.—El Ca
pitán de Infantería de Marina, juez instructor, Ma
.nuel Doval
(499)
Don José Luis Iglesias Míguez, Comnndante de In
fantería -de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Huelva,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento, recaído en
el mencionado expediente, ha sido declarado nulo el
siguiente documento : Nombramiento número 9.388
de Segundo Mecánico Naval de Motores Diesel y
Semidiesel, perteneciente al inscripto de Marina de
Marín, al folia 112 de 1943, josé Acuña Solla.
Huelva, a los nueve días del mes de noviembre
de 1965.—El Comandante de Infantería de Marina,
Juez instructor, José Luis Iglesias Míguez.
(500)
Don José Rodríguez Naveiras, Comandante de Má
quinas de la Armada, con destino en la E. T.E. A.,
Juez instrtictor de expediente judicial,
Hago saber : Que se sigue el expediente anterior
mente citado por pérdida de la Tarjeta Militar nú,
mero 6.042 y Guía de armas correspondiente a la
pistola Astra de 9 ni/m. corto, número 835630, perte
necientes al Teniente de Máquinas de la Armada don
Basilio Martí Mingarro, extraviadas el día 12 de
octubre último en la calle Gran Vía de Vigo.
Lo que se hace público de acuerdo con lo dispues
to en el artículo 406 del Código de Justicia Militar,
debiendo la persona que los haya encontrado entre
garlos en este Juzgado, sito en la E. T.E. A., du
rante el término de treinta días hábiles, a partir de la
publicación del presente Edicto.
Vigo, 9 de noviembre de 1965. El juez instruc
tor, José Rodríguez Naveiras.
.1_"./11 IJUL VCL.1'J1 1_Pi t v lAC
ría de Marina, Juez ,instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Valencia,
Hago saber : Que por decretos auditoriados de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo de Cartagena han sido declarados nulos )
sin valor los documentos siguientes:
_Expediente número 3.133 de 1965, Cartilla Naval
del inscripto de Valencia José Julián Piñol Herranz
que -ocupa el folio 301 de 1953.
Expediente números 2.658 de 1965, Cartilla Nava
del inscripto de Valencia Juan Gimeno Martínez, qul
ocupa el folio 265 .de 1952.
Expediente número 3.554 de 1965, Cartilla Nava
del inscripto de Valencia Tomás Cañas Moya, Ti(
ocupa él folio 409 de 1953.
Expediente número 3.555 de 1965,. Cartilla Nava
del inscripto "de Valencia Mariano Ruiz Picazo, quI
ocupa el folio 313 bis de 1955.
1
IncUrriendo en las responsabilidades •¿pie marca la
Ley aquellas ,personas que los posean y no .hagan en
trega de los mismos á las Autoridades correspondien
tes.
Valencia, a los nueve días del mes de noviembre
de mil novecientos sesenta y cinco.—El Capitán de
Infantería de Marina, Juez Permanente, Salvador.
Bracho González.
(502)
Don Mariano Vargas González, Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Algeciras y del
expediente número 197 de 1965, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de An
drés Gómez Jiménez,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Ati
toridad del Departamento Marítimo de Cádiz, de
fecha 5 de noviembre de 1965, se declaró nulo y sin
valor el documento aludido ; incurriendo en respon
sabilidad quien lo posea y no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los diez días del mes de no
viembre de mil novecientos sesenta y cinco.—E1 Al
férez de Navío (R. N. A.), Juez instructor, Mariano
Vargas.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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